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BoARD OF GoVERNORS UNNERSITIES 
94-208 
FOR IMMEDIATE RELEAsE: 
EIU MA"f GRADUATES NAMED 
SHELLY FLOCK, Director of Information 
Public Affairs, Charleston, IL 61920 
Office: (217) 581-5983 - Home: (217) 253-2082 
July 27, 1994 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 1,316 spring 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 404 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 251 Bachelor of 
Science (BS); 237 Bachelor of Science in Business (BSB); 178 Bachelor of Science in 
Education (BSE); 4 Bachelor of Music (BM); 40 Board of Governors Bachelor of Arts 
(BOG/BA); 37 Master of Arts (MA); 9 Master of Business Administration (MBA); 51 
Master of Science (MS); 95 Master of Science in Education (MSE); and 10 Specialist 
in Education (SE). 
EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and their 
communities of residence. 
• EASfERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ALBION--Dawn L. Skillman (MSE) 
ALEDO--Morgan C. Huffstutler (BA) 
ALGONQUIN--Barbara C. Ulrich (MA) 
ALHAMBRA--Jennifer R. Hosto (BS) 
ALTAMONT--Connie Sue Mankin (BSE); Mary Margaret 
Stice (BSB) 
ALTON--Rachel E. Corbett (BA); Theresa S. Corona (BSE); 
Shanna Lynn Humbert (BS); Shannon McFarlane (BSE); 
Christopher C. Norman (MSE) 
ALVIN--Beth Ann Beranek (BSE) 
ANTIOCH--Lisa Corinne Morley (BA) 
ARCOLA--Nancy Elizabeth Boyer (BSB); Debora C. Conlin 
(MSE); Nelly M. Herrera (BSB); Chad Eric Hopkins (MS) 
ARLINGTON HEIGHTS--Susan Lee Drues (BSE); Kevin 
Matthew Dwyer (BA); Deborah Gail Griffm (BS); Shannon G. 
Henne (BS); Abby Lisa Krakow (BA); Raechel D. Margeson 
(BS); Christopher Marin (BS); Veronique Marin (BS); Toni 
Ann Mcintosh (BA/BSB); Steven M. Relaz (BA); Elizabeth 
Schnittker (BSE); Joseph M. Totman (BS) 
ARTHUR--Craig Anthony Daily (BS); Cory Mitchel Green 
(BSB); David Roy Reeves (BA) 
ASHMORE--Betty J. Smock (BSE) 
ASSUMPTION--Kathy Sue Garner (BS) 
ATHENS--Melissa Ann Folkers (BS); Robert Alan Walters 
(BS) 
ATWOOD--Mark W. Bragg (MSE); James David Pratt (BS) 
AUBURN--Stacey A. Brooks (BSE); Matthew Warren Brown 
(BA); Charlene R. Vanhoos (BA) 
AURORA--Lakye Jevon Franklin (BA); Duke E. Given (BA); 
Anthony Richard Hopp (BM); Monica Lynn Martin (BA); 
Jennifer E. Noack (MA) 
BALDWIN--Linda Kay Napier (BSE) 
BARRINGTON--Amy C. Schmitzer (BSE) 
BARTELSO--Dana Renee Varel (BSB) 
BATAVIA--Nicole S. Harmon (BA); Mark C. Neville (BS); 
Amy E. Szalkowski (BS) 
BEARDSTOWN--Joseph K. Hamilton (BS) 
BEASON--Anthony E. Moore (BS) 
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BELLE RIVE--Randy Wade Horton (BSB) 
BELLEVILLE--Joseph S. Daubach (BA); Paige Kirstin Hood 
(BSE); Matthew John Johnson (BA); Clayton D. Merritt (BA); 
Richard T. Montgomery (BS); Mindie Lyn Rief (BS); Stacy 
Lynn Shambro (BSB); Kristie Jo Zollner (BSB) 
BELLFLOWER--Stacia J. Hellrigel (BSB); Todd Adam 
Hellrigel (BA) 
BELLWOOD--Ollie L. Evans (BS) 
BEL VIDERE--Gerald Troy DeLong (BS); Rebecca S. Fair 
(BA); Dawn M. Wirth (BSB) 
BENTON--Scott Isaac Pasley (MSE) 
BERWYN--John Michael Cicela (BA) 
BETHAL TO--Gordon Dale McRae (BSB) 
BISMARCK--Chris Lee Hines (BS); Abby Jo Hinkle (BA); 
Beverly J. Madden (BSE); Travis Scott Winkler (BS) 
BLOOMINGDALE--Craig D. Franzen (BS) 
BLOOMINGTON--Kevin J. Benjamin (BOG/BA); Diane 
Kathryn Brown (BS); Diane Louise Efaw (BSE); Dianne E. 
Fornoff (MS); Toni Renee Griffith (BSB); Michelle L. 
Jackson (BA); Steven Bradley Price (BS) 
BLUFFS--J. Patrick Grenda (BA) 
BLUFORD--Kimberly D. Sutton (BA) 
BOLINGBROOK--Cynthia A. Alcott (BSE); Steve R. 
Andrzejewski (BS); Nicholas S. Falcetta (BA); John Jason 
Hess (BA); Alisa M. Marciani (BS) 
BONNIE--Debra S. Lynn (MS) 
BOURBONNAIS--Nikki K. Andreina (BSE); Bernard L. 
Blanchette (BSB); Rodney Lee Latham (BSE); Michael 
Leszczewicz (BSB) 
BRADLEY--Bobbie Rae Young (BA) 
BRAIDWOOD--Jade E. Zapotocky (BA) 
BREESE--Carolyn S. Tyler (BSE) 
BRIDGEPORT--Heidi L. Harriman (BA); Gloria J. Wiesike 
(BA) 
BRIMFIELD--Kellie Jo McMurtry (BSB); William Allen 
Troutt (BSE) 
BROOKFIELD--Amanda Kristin Wolf (BS) 
BUFFALO GROVE--Robyn Michele Marra (BA); Heather L. 
Preusker (BA) 
ADD 1/1/111 
BURLINGTON--Daniel Emil Kein (BS) 
BURNT PRAIRIE--Terry A. Slover (MSE) 
CALHOUN--John L. Jobe (BSE); Chandra L. Shipley (BA) 
CALUMET CITY--Todd Alan Medley (MS); Anthony J. 
Montella (BS); Peggy Schneider (BSB) 
CAMARGO--Rachel Louise Farris (BA) 
CANTON--Jane Louise Geier (BA) 
CARBONDALE--Nanditha Balasubramanian (MSE) 
CARLINVILLE--Deana Kaye Holliday (BSB); Jason M. 
Kessinger (BA); Rebecca Jean Lee (BSE); Eric M. Stroisch 
(BSB) 
CARLYLE--Patricia Ann Bowman (BSE); Chad Aaron 
Holthaus (BSB); Joe W. Reinkensmeyer (BA); Cheryl Ann 
Robke (BA) 
CARMI--Sandalyn Barbre (MSE); Bethany Jill Bingman 
(BSE); Bradley Kent Lee (MSE); Brooke LuDawn Medlin 
(MSE); Arla D. Mitchell (MSE); Patricia Ann Myers (MSE); 
Kendra Winter (MSE) 
CARPENTERSVILLE--Elizabeth E. Brink (BSE); Robyn 
Christopherson (BS); Elizabeth Salvaggio (BS) 
CARROLLTON--Robert J. Meyer (BA) 
CARY--Melissa Rose Erwin (BA) 
CASEY--Tara M. Davidson (BSE); Cassandra L. Simpson 
(BA); Martha R. Smith (BS); Michael Bleu Vaughn (BA) 
CATLIN--Darin J. Chambliss (BA); Steven Brian Collins (BS) 
CEDAR POINT--Tetry E. Guisti (BA) 
CENTRALIA--Marvin Lee Battle (BM); Virginia Ann Denton 
(MSE); Wendy Leann Paddock (MSE); James S. Rollinson 
(BA); Gary Lee Wolff II (BSB) 
CERRO GORDO--Ann Marcie O'Neill (BSB); Kimberlee R. 
St. Pierre (BSE) 
CHAMPAIGN--Bryan R. Brightman (BOG/BA); Donna Lee 
Coleman (MA); Usha S. Dhar (BOG/BA); D. Jay Douglas 
(MBA); Kathy L. Eaton (BS); Kenneth E. Ferdinand 
(BOG/BA); Shirley Ann Fisk (BOG/BA); Jane E. Flewelling 
(BOG/BA); Alec Raymond Gibson (BOG/BA); Shawn 
Kimberly Good (BSE); Nancy Carisa Hammel (BSE); Amanda 
Marie Hiller (BSE); Lori Lynn Huffman (BA); Richard R. 
Hurst (BOG/BA); Crystal C. Jacobs (BSE); Teresa Ann Kolter 
(BOG/BA); Dorothy J. Mikucki (BOG/BA); Donna Sue 
Monfort (BOG/BA); Malinda Moore-Tice (MS); Michelle A. 
Morneau (BS); Brigitte V. Ponce (MSE); Rebecca R. Roach 
(MS); Stephen Gregory Scott (BOG/BA); 
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CHAMPAIGN (cont'd)--Pamela S. Scrogum (BOG/BA); Mike 
W. Smith (BS); Thomas L. Spitz (BS); Eloise K. Wachala 
(BOG/BA); Kevin Earl Welsh (BSB) 
CHARLESTON--Susan A. Anderson (BM); Suzanne R. 
Ashmore (MSE); Carlotta S. Baharlou (BA); Marla Sue 
Belden (MS); Catherine Beurskens (BSE); Carrie L. 
Bossingham (BA); Joseph Brocksmith II (MS); Mark Allen 
Campbell (BA); Anna Marie Casto (BS); Sonya Catlin (BA); 
Paul T. Cook (BA); Robert Andrew Coonce (BSB); Mark 
Eugene Cox (BS); Andrew Ryan Davis (MA); Steven Scott 
Diel (BSB); Jana Ellison (BA); Connie Jean Fildes (MS); Sean 
F. Flynn (MS); Ellen Marie Fuller (BS); Matthew C. Gillespie 
(BS); Jean Kathleen Gray (BA); Lisa M. Grotefendt (MA); 
Julie Anne Gudinas (BA); Evan John Gundlach (BSB); 
Bradley A. Guthrie (BS); Mary K. Haney (BA); Amy 
Michelle Hardin (BSB); Mary C. Harpe (BA); Kristy Michelle 
Hart (BS); Daniel J. Herrera (BA); Charmain Lea Hill (BS); 
James John Hillman (BS); David Dean Hittle (MS); Jeffrey C. 
Hoffmann (BSB); Kimberly Hollingsworth (BSB); Bryon 
Edward Hooser (MSE); Laura Kathleen Hosek (BA); Sandy 
Lee Jackson (BS); Diane M. Johnson (BA); Luella Johnson 
(BA); Sally A. Jolliff (MBA); Phillip Todd Jones (BA); 
Denise M. Joseph (BA); Dana Lynn Kempfer (BSE); Eric 
Walter Kiefer (BA); Paula J. Kirk (MA); Mario Alfonso Leto 
(BA); John G. Lichauer (MSE); Carl Scott Lindley (MA); 
Jennifer R. Lowell (BSE); Sandra E. Lutz (BSE); Rhonda 
Eudene Lynn (BSB); Alecia Jeanine Mapes (BA); Chad E. 
Mattingly (BS); Steven Alan McCann (BA); Diane Michelle 
Meyer (BSB); John Alan Mikel (BOG/BA); Brent Jason Miller 
(BS); Kevin John Moore (BA); Jennifer Beth Moreau (BS); 
Janet C. Myers (MSE); Brad J. Naughton (MSE); Brian Kent 
Niesman (MSE); Ellen T. O'Brien (BA); Katherine M. 
Perkins (BA); Eddie Lee Perry (BA); Christina M. Pierce 
(BSB); Jon F. Puckett (BSE); David Anthony Raciti (BA); 
Timothy P. Rafferty (BA); Todd M. Reardon (BA); Nina 
Lynne Rezinas (BA); Karie L. Rice (MA); Clarence E. Richey 
(MBA); Charles E. Robinson (BA); John P. Rourke (BA); 
Lisa J. Sanford (BSE); Robert Schultz (BA); Jani L. Sears 
(BS); Diane Marie Sherman (BSB); Stephanie Jo Shirley (BA); 
Rick Joe Sims (BSB); Michele Lee Smock (BS); Tony J. 
Stanfield (BA); John J. Stewart (BSE); Thomas William 
Strong, Jf. (BOG/BA); Howard David Swann (BSB); Dale M. 
Szuminski (BS); Darren Lee Talbott (BA); Thomas J. 
Thompson (BM); Julie C. Tizzard (BA); Lance Lee Tucker 
(BS); Patricia Van Mierlo (BS); Bey Vinram S. Wade (BA); 
Troy Allen Walcott (BA/BSB); Deron Walker (BA); Jason D. 
Wavering (BA); Ronald K. Westray, Jr. (MA); Denise L. 
Wilson (BA); Lifeng Xu (MA); Jon D. Zerrusen (BOG/BA) 
CHATHAM --Clada Shalene Canary (BSB); William B. 
Carter, Jf. (BA); Elizabeth A. Collins (BSB); Janeen Anne 
Frank (BSB); Daniel J. Osterman (MS); Kelly Ann Pioletti 
(MSE); Tracey Lynn Weller (BSE) 
CHESTER--James Shea Garner (BA) 
CHICAGO--Jennifer Mary Ashe (BA); Tonya L. Barber 
(MSE); Kendra G. Beckom (BS); Cash C. Boyd (BSB); 
Blainey P. Butler (BA); Nicholas J. Carrillo (BA); 
Melanie A. Cunningham (BSE); Daniel W. DeFranza (BA); 
'AD D 2/2/2/2 
CHICAGO (cont'd)--Kenyon Rena Douglass (BA); Michael E. 
Fahey (BSB); William P. Frain (BS); Colleen F. Gardiner 
(BS); Michael T. Gleeson (BS); Michael Sean Halter (MA); 
Joan F. Johnston (BSE); Patricia McClure (BA); Darmea 
Shavon McCoy (BA); Sherell McDearmon (BA); Erin Eileen 
McWeeny (BA); Raymond R. Morris (MA); Daniel E. 
Nichols (MS); Ellen Marie Norris (BSE); Nicole C. Oliver 
(BA); Carrie Marie O'Malley (BSE); Kathleen A. O'Rourke 
(BS); Jose Luis Ortiz (BA); John Alan Pastos (BA); Rick A. 
Pavinato (MS); Matthew C. Pepol (BSB); Eileen T. Piechocki 
(BSE); Melissa Renae Race (BS); Kurt J. Rodrigues (BA); 
Jennifer A. Salmons (BA); Anne M. Schmeltzer (BA); Lynetta 
Inez Smith (BS); Marie Ellen Spence (BSE); Dana Leann 
Sporleder (BS); Therese Ann Tully (BA); Leonard Watts II 
(BA); Amy June Wheatley (BS); Zshoan M. Williams (MSE) 
CHICAGO HEIGHTS--Brian A. Matthews (BA) 
CHILLICOTHE--Amie Lynette Joyce (BS) 
CHRISMAN--Eugene Thomas Curl (BSB); Andrea Kay 
DeBaun (BSB); Tiffany Rae Henry (MSE); Johanna L. 
Randall (BS) 
CICERO--Edward J. Capocy (BS) 
CISSNA PARK--Renee Dawn Locher (BSB); Ellen F. Swing 
(MSE) 
CLARENDON HILLS--Somethir Kim (BS) 
CLAY CITY --Ronda Alyene Cooper (MS); Karen L. Morris 
(BA); Jencie S. Thompson (BS) 
CLAYTON--Martin W. Cook (MSE) 
CLINTON--Brian G. Maurer (BA); Daniel James Olson (BS); 
Kelly Anne O'Neill (BSB); Kisha K. Wheeler (BSE) 
COLLINSVILLE--Tonya E. Brunsch (BS) 
COLUMBIA--Brett M. Crawford (BS) 
COOKSVILLE--Wendy Ann Myers (MS) 
CORTLAND--Kristin Noel Vilet (BSE) 
COUNTRY CLUB HILLS--Tyran Cox-Bey (BA); Tricia Lynn 
Hubler (BA); Michael John Moran (BA) 
COWDEN--Michael A. Mathias (BSB) 
CREST HILL--Robert O. Sterling, Jr. (BA) 
CRETE--Kelvin Dean Arnold (BS); Christopher M. Prince 
(BA) 
CREVE COEUR--Patrick D. Corey (BSB) 
CROSSVILLE--William P. Hargett (BA) 
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CRYSTAL LAKE--Adam Forest Carper (BSB); Michelle 
Lynn Field (BA); Don H. Gaul, Jr. (BA); Stacy Ann Green 
(BS); Sarah Lynn Horr (BSE) 
DANVILLE--Carol Jean Burger (MS); David L. Cornelius 
(MA); Julie Ann Curtner (BSE); Sharon S. Davis (MSE); 
Christine Evans (BS);Robert L. Hibbs (BS); Glenda Ruth 
March (BS); Pamela K. Maskel (BSE); Henry E. Mills 
(MSE); Rebecca Anne Neuman (BSE); Joy Lee Peters (MSE); 
Donna Lynn Pickett (BA); Kimberly A. Walsh (BSE); Danae 
Lyn Wonderlin (BSE); Herman James Wyatt (BS) 
DARIEN--Scott A. Freischlag (BS); Edward M. Lynch (BS); 
Mary Jo Whobrey (MS) 
DECATUR--Scott Michael Brown (BS); Anne E. Byrkit 
(BSE); Jody Lyn Carr (BSE); Thomas C. Chitwood (BA); 
Dianne E. Connon (MSE); Deborah L. Foster (MA); Matthew 
Brent Goken (BA); Allyson A. Griffith (BS); Jason Gary 
Ground (BA); Ann Maria Hagen (BSE); Kendra D. Johnson 
(BSB); Jennifer Ann Maurer (BA); Michael C. May (BSB); 
Robert Gene Norman (BA); Amy Lynn Phillips (MSE); 
Clarence B. Potts (BSB); Karen S. Wenger (MS) 
DEERFIELD--Jennifer Rae Codell (BSB); Elizabeth J. Lakin 
(BS) 
DELA V AN--Richard K. Cunningham (BS) 
DES PLAINES--Kristina T. Krieman (BSE) 
DE SOTO--Stephanie Ann Seiler (BA) 
DIETERICH--Jody Lyn Brummer (BA); Brenda C. Niemerg 
(BS) 
DOLTON--Gregory A. Rankin (BSB); Amy L. Rochowiak 
(BSE) 
DOWNERS GROVE--James T. Battaglia (BS); Jeffrey J. 
Burisek (BA); Lynn Marie Hovanec (BSB); Matthew J. 
Kratzer (BA); Julie Jane Kresl (BSE); Kristie Anne Madura 
(BA/BSB); Rebecca Lynn Markert (BA); Jeffrey Martynowicz 
(BA); Mary Helen Purtell (BA) 
DUNDAS--Nancy Joe Seiler (BSE) 
DUNLAP--Marci Ann Dobra (BSE) 
DUPO--Stacy Kay Brown (BA) 
DU QUOIN--Amelia Jean Heape (BA); Kevin Michael Smith 
(BA) 
EAST ALTON--Cara Janelle Bort (�SB) 
EAST PEORIA--Jennifer Jill Dart (BA); Douglas Eli Julien 
(BA); Krista Lyn Leas (BSE); Michelle L. Manning (BS); 
Richard Jason Marks (BS); Erin Kathleen Reed (BA); Nicole 
Lisa Turley (BA) 
ADD 3/3/3/3 
EAST ST. LOUIS--Elliott E. Peppers (BA) 
EDELSTEIN--Diana Jean Oelkers (BSE) 
EDGEWOOD--Stephanie Robinson (BSE) 
EDWARDSVILLE--Sarah Kay Dettmer (BA); Christine E. 
Rinkel (MA); Sonetta L. Spillers (BA); Craig William Zude 
(BSB) 
EFFINGHAM--Todd J. Ankenbrand (BA); Beth Michelle 
Baker (BA); Christopher S. Barr (BS); Mark Eugene Bovard 
(BA); Scott Larry Braun (BSB); Lisa Renee Brown (BS); 
Jennifer E. Carlson (MS); Rachelle M. Cekander (MSE); Eric 
A. Chojnicki (BSB); Maria E. Garren (BA); Jason Robert 
Gowin (BSB); Brian Lee Grove (BA); Eric Jason Hanks 
(BSB); Alfred D. Holeman (BA); Ted Anthony Koester 
(BSB); Randy Joseph Mette (BSB); Kevin Lee Miller (BA); 
Lynn Ardis Greenwood-Patterson (BOG/BA); Kathy D. Peters 
(BSE); Rebecca F. Rhodes (BSE); Joshua Alan Ross (BSB); 
Michael L. Salesberry (MA); Michelle L. Schaefer (BA); 
Michael J. Stevenson (BSB); Sue Ann Whitlock (BS) 
EL PASO--Jodi Lee Jensen (BSE) 
ELGIN--Maria T. Acevedo (BSE); Brian Gregory (BA); 
Christopher Jackson (BA); Kenneth M. Kushman (BSB); 
Robin Lynn Moore (BS); Dawn Michele Oswald (BS); Karin 
K. Rotundo (BA) 
ELK GROVE--Andy R. McGivern (BA) 
ELLERY--William R. Kinsey (MSE) 
ELMHURST--Maureen Ann Burke (BSE); Cheryl J. Patrick 
(MSE); Terrence Tumbarello (MSE) 
ERIE--Neil James Naftzger (BA) 
EV ANSVILLE--Tina Marie Krebel (BA) 
EVERGREEN PARK--Jane M. O'Sullivan (BA) 
FAIRBURY--Heather L. Bachtold (BA) 
FAIRFIELD--Jodie G. Eckleberry (BA); Cindy Lou Ellis 
(MSE); Kelvin L. Hallam (BSB); Kurt Alan Kemp (MA); 
Rhonda C. Koontz (BSE); Jeffrey C. Mitchell (MSE); 
Virginia R. Reynolds (BS); Mary M. Robison (MS); Blake 
Edward Wood (BA) 
FAIRMOUNT--Brenda June Stultz (MA) 
FAIRVIEW HEIGHTS--Cinda Dawn Leech (BA); Julie Elaine 
Rich (BA) 
FARINA--Kelly Jo Guy (BSE); Julie Ann Whitt (BSB) 
FINDLAY--Jarrett C. Brown (BS) 
FISHER--Charles R. Kibler (MS); Jamie Ann Koelbl (BSE) 
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FITHIAN--Brent S. Rademacher (BS) 
FLANAGAN--Jennifer M. Kapraun (BS) 
FLORA--Karen G. Anderson (BSE); Deborah L. Dawkins 
(BOG/BA); Curtis Arthur Leib (BA); Joseph R. McCoy 
(MSE); Terrance L. Myers (MSE); Michael Allen Powell 
(BA); Christinia I. Wehde (BA) 
FLOSSMOOR--Laura Lynn Falduto (BA); Kimberly N. Long 
(BA); Kristine Strassheim (BA) 
FOOSLAND--Andre Shawn Ramirez (BSB); Ardel S. Ramirez 
(BSB) 
FRANKFORT--Lauren E. Borowski (BA); Matthew H. 
Geuther (BA); Jennifer Hellrung (BSE); Larisa G. Wherley 
(BSB) 
FRANKLIN PARK--Jeffrey Scott Bram (BA) 
FREEBURG--Chris Allen Gaby (BS); Shawn Eliot Wagner 
(BA) 
FREEPORT--Brandon M. Hoefle (BA); Lisa Ann Hovorka 
(MA); Sara Elizabeth Smith (BA) 
FULTON--David Warren Curley (BA) 
GALESBURG--Mel E. Indelicato (MA); Amy Christine Paul 
(BA); Tracy Scott Wilmes (BA) 
GALVA--Kathy Jane Butler (BA) 
GEFF--Anita Kay Pond (SE) 
GENEV A--Victor R. Mehren (BSB) 
GEORGETOWN--Jill Marie Bosch (BSB); Jennifer L. 
Davidson (BS) 
GILMAN--April Lynn Offill (BS) 
GIRARD--Michelle L. Herron (BSB); Brian Winter Loges 
(BS) 
GLEN ELLYN--Michele Lee Golden (BA); Heather C. Held 
(BSE); Shannon H. McGough (BA) 
GLENVIEW--Paul R. Johnson (BA); Teresa M. Uhl (BA) 
GLENWOOD--Karrie Ann Caprio (BSB) 
GODFREY--Jennifer L. Bonnell (BS); Kristen L. Gregory 
(BS) 
GOLCONDA--Thomas J. Harrocks (BOG/BA); Deidre Lee 
Hughes (BA) 
GRANITE CITY--Danny R. Bristol (BS); Matthew J. Cook 
(BSB); John Todd Utz (BS) 
• ADD 4/4/4/4 
GRA YVILLE--Connie J. Miller (MSE); Kent E. Wheeler 
(MSE) 
GREEN OAKS--Leslie Ann Hopkins (BA) 
GREENUP--Lee Sherwood (BSB); Mark Donald Warfel (BS) 
GREENVIEW--Melissa J. Milliron (BSB) 
GRIDLEY--Michael Austin Finck (BSE) 
GROVELAND--Dennis M. Glore, Jr. (BA) 
GURNEE--David S. Karolewicz (BS); Amy Tepper (BS); 
Margaret Ellen Will (BA); Robin Marie Witikka (BS) 
HAMPSHIRE--Brett Richard Romke (BS); Karen Marie 
Thurow (BSE) 
HANOVER PARK--Michael D. Godek (MS); Tracy Lynn 
Prichard (BSE) 
HARRISBURG--Jerry W. Beal (MSE); Helen J. Goolsby 
(MSE) 
HARVEL--Garry Michael Pope (BSB) 
HARVEY--Tonya L. Cannon (MSE) 
HAZEL CREST--David Blair Brooks (BSB); Dana Marie 
McGrath (BSE); William Shawn Ramey (BA) 
HEBRON--Jason B. Weisner (BA) 
HERRICK--Rita Diane Cook (BA); John Ethan Hinton (BA) 
HERRIN--Wendi Renee Goebel (BA) 
HICKORY HILLS--Dennis Joseph Crosse (BA); Colleen Mary 
Murphy (BSE) 
HIGHLAND--Kirk Alan Pacatte (BSB) 
HIGHLAND PARK--Gina DeGrazia (BA) 
HIGHWOOD--Vito Ralph Dastici (BA) 
HILLSBORO--Kelly Lynn Gregg (BSE) 
HINSDALE--Karen E. Lambke (BS) 
HOFFMAN EST ATES--Kirsten E. Lindberg (BSB) 
HOMER--Kelley Marie Taylor (BOG/BA) 
HOMEWOOD--Vicki Sujatha Kurup (BSB); Carrie Lyn 
Neumann (BS); Amy Jane Ogden (BSE); Charlotte M. Zvan 
(BA) 
HOOPESTON--Darrin Russell Holt (BA) 
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HUDSON--Jennifer Cunningham (BA) 
HUMBOLDT--Julie Ann Livesay (BSB); Jodi Lynn Poorman 
(BS) . 
HUTSONVILLE--Guy Leigh Rumler (MSE) 
INGRAHAM--Rodney Lee Murbarger (BSB) 
ITASCA--Ann Marie Nelson (BA); Jeffrey A. Schuette (BA); 
Julie L. Wodniakowski (BA) 
JACKSONVILLE--Stephanie L. Cantrell (BS); Jennifer D. 
Runyon (BSB) 
JOLIET--Lisa K. Kursell (BSE); Mark Vernon Masters (BS); 
Todd C. Sterr (BS) 
KANKAKEE--Sandra Kathleen Cox (MSE); Ronald DeVries 
(BOG/BA) Michael John Fortin (BS); Mark Allen Littrell 
(MSE); Michael R. O'Connor (BS) 
KANSAS--Frederick Kubicek (MSE); Nicole Sue Staggs (BS) 
KELL--Kathy Jo Alvis (BSE) 
KENNEY --Michael L. Greenslate (BS) 
KEWANEE--Lisa A. DeWulf (MS) 
KINMUNDY--Lisa C. Alberson (BSE); Steven Laur (SE) 
LAKE-IN-HILLS--Kristin M. Hoffman (BA); Denise E. 
McMullen (BA) 
LAKE VILLA--Michael Jon Yukna (BA) 
LAKE ZURICH--Kristin E. Campbell (BSE) 
LANSING--Veronda Sue Cottle (SE); Karl Ann Dabrowski 
(BSB); Robert Gagliardi (BSB); Michael S. Poe (MA) 
LA WNDALE--Kevin W. Greathouse (BS) 
LAWRENCEVILLE--Jo D. Brown (MSE); Roger E. 
Seitzinger (BS); Robert J. Waggoner (BS); Brandy Shane 
Woods (BS) 
LEMONT--Daniel John Bellair (BS); Joy Lynn Lemar (BA); 
Sara Aojel Moody (BA) 
LERNA--Margaret Ann Henry (BA) 
LIBERTYVILLE--Eric Howard Feldman (BA); Craig M. 
French (BS); Amy Ann Gossett (BSE); Laura M. Heiberger 
(BSE); Gregory G. Neddenriep (BA); Devon Marie Rawles 
(BSE) 
LINCOLN--Donald Ray Helm (SE) 
LINDENHURST--Tina L. Rackzkiewicz (BA) 
ADD 5/5/5/5 
LlSLE--Casey Jennifer Condon (BA); June A. Hering (BA); 
Kristine Schnettler (BSB); Stephanie A. Taylor (BS); Christine 
Weisensee (BS); Timohty M. Willette (BA) 
LOAMI--Maggie M. Kossman (BA) 
LOCKPORT--Michelle L. Geil (BSE); Kevin David Lipke 
(BSE); Brian C. Sasso (BS); Kathleen E. Weeks (BA) 
LOMBARD--Timothy G. Black (BA); Michael J. Delgado 
(BSB); Susanne Lois Kohl (BS); Amy Michele May (BSB); 
Ronae Lynn Scheuer (BSB); Denise Marie Sladky (BA) 
LONG GROVE--Chad N. Browning (BSB) 
LONGVIEW--Lori Ann Warnes (BSB) 
LOUISVILLE--Melissa M. Hagen (BSB); Jamie L. Lewis 
(BA); April R. Parkhurst (BSB); Kelley L. Ronan (BSB); 
Jennifer L. Wildbur (BSB) 
MACKINAW--Kelly Anthony Couri (MS); K. Bradley Cox 
(BS); Marnie Michelle Kent (BA) 
MACON--Katrina Joan Brown (BS); Sharon A. Gregory 
(MSE) 
MAHOMET--Suzanne D. Albers (MSE); Roger Dale Behrens 
(MA); Deborah A. Gaines (BOG/BA); William John Oliger 
(BOG/BA); Victoria Lynne Rubel (BSB); Eric C. Whiteside 
(BA) 
MAKANDA--Daniel R. Presley (BA) 
MANSFIELD--Michael T. Kleppin (MSE) 
MANTENO--Greg M. Barilow (BS) 
MARINE--Don Lee Becker (BSB) 
MARION--James E. Reid III (BSB); Wendy Marie Thompson 
(BSB) 
MARSHALL--Jennifer Dawn Miller (BA); Stephanie 
Neibarger (BS) 
MARTINSVILLE--Deborah Anne Cooper (BA); Nancy Lea 
Crumrin (MSE); Christopher D. Gordy (BA); Joan M. Jones 
(BOG/BA); Fredrick P. Wheeler (SE) 
MARTINTON--Traci Ellen Ratliff (BSB) 
MASCOUTAH--Denise Diane Macey (BSB) 
MATTOON--Cynthia Lynn Boswell (BSB); Tammy Marie 
Claypool (BA); Stephanie Sue Clem (MSE); Lori Anne Davis 
(MS); Tanya Sue Evans (BA); Gary Michael Filipiak (MSE); 
Scot Lionel Harmon (BSB); Tanya Ann Heimann (BSE); 
Kenneth Wayne Helms (BSB); Karen M. Hemmett (BA); John 
D. Janosik II (BSB); Phyllis J. Lau (BS); James J. Lawrence 
(BA); Brian A. Mercer (BA); Krista Renee Miller (BSB); 
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MATTOON (cont'd)--William Dale Milling (BSB); Dennis 
Raif Perry (BSB); Dana Lynn Perryman (BS); Amy Michele 
Peters (BS); Richard Rawlings III (BA); Andrew M. Rice 
(BS); Diane Leslie Rieck (BSB); Raymond E. Rieck (BSB); 
Ann T. Schumacher (MBA); Jack Leon Shupe (BSB); Pamela 
S. Smith (MS); Brett Matthew Tate (BA); David D. Thomas 
(BA); Scott Ray Vanzee (BSB); Dawn T. Vogel (BSE); 
Tammy J. Wall (BSB); Michelle D. Warner (BA); Cheryl 
Lynn Welch (BSE); Shana Dawn Whitley (BA); James Jason 
Winfield (BA); Diana C. Yamamoto (BS) 
McHENRY--Elizabeth A. Boulden (BSE); Joshua M. Glosson 
(BA); Astrid J. Larsen (BA); Jennie Lynn Meyers (MBA); 
Ann Marie Schwabauer (BSB); Melissa C. Vayo (BSE) 
McLEANSBORO--Stephanie J. Lasswell (MSE); Frances M. 
Wilson (MSE) 
MECHANICSBURG--Melissa Sue Snow (BSE) 
MENDOTA--Cheree E. Christmann (BSB) 
METAMORA--Kimberly Brockhouse (BS); Tina Marie 
Kramer (BSE) 
METROPOLlS--Elizabeth M. Fellows (BA) 
MIDLOTHIAN--Jean Marie Langland (MS); Carol Jeanne 
O'Keefe (MSE); Tye J. Swanson (BS); Theodore S. Warnicki 
(BA) 
MILFORD--Michael C. Bruens (BA) 
MINOOKA--Lorrie E. Lorenc (BSE); Susan K. Lyons (BSE); 
Lisa Lynn Mickelson (BA) 
MOKENA--Amy Jude Lovegren (BS); Tricia M. Pelszynski 
(BSE) 
MOLlNE--Phoracsothy Chhoun (MA); Peter Allen Hufford 
(BA) 
MOMENCE--Sandra J. Crawford (BSE) 
MONMOUTH--Randal Eric Scalf (BA) 
MONTICELLO--Stacie Laurel Cope (BA); Elizabeth M. 
Faulkner (BS); David A. Reisig (BOG/BA); Nina R. Salmon 
(BS) 
MONTROSE--Lisa Suzanne Hunter (BS) 
MORRIS--Rodney Lee Bailey (BS); Nicole Marie Groth 
(BSB); Katharine J. Kesman (BSB); William T. Kingsbury 
(BS);Brian David Olson (BA); Stacy L. Raymond (BSB) 
MORTON--Timothy E. Davis (BSB); Christopher R. Hanlon 
(BS); Christopher L. Hatch (BA); Christopher W. Hughs 
(BSB); James William Kraft (MA); Angela S. Norman (BA); 
Tammy Jo Wilkinson (BA); Elizabeth R. Ziegler (BSB) 
.ADD 6/6/6/6 
MT. CARMEL--Gwyn M. Berberich (BA); Gordon Michael 
Hays (MSE); Joseph Michael Keusch (BA); Sandra K. Ward 
(SE); David Glen Yarbor (BSB) 
MT. ERIE--Lori Ann Atteberry (BSE); Brett A. Gardner 
(MS); Mary L. Shannon (BSB) 
MT. MORRIS--Laura Ann Warkins (MS) 
MT. OLIVE--Leslie Ann Hagerman (BSB); Timothy Shea 
O'Neal (BS) 
MT. PROSPECT --Deborah Ann Hindman (BSE); Timothy W. 
Lombardo (BA); Rebecca M. Mandel (BA); DeLynn Mae 
Wirth (BSE) 
MT. VERNON--Vanessa L. Blackward (BA); Bryan Lee 
Cross (MSE); Tranae Marie Eidson (BS); Mary Ellen Grimes 
(SE); Matthew Hutchison (BA); Craig Alan Kujawa (MSE); 
Jason Dean Robertson (BSB) 
MT. ZION--Jeffrey Scott Guest (BSB); Andrew T. McGlade 
(BS); Mendi M. Pfister (BSB); Jeffery Alan Tate (BA) 
MOWEAQUA--Amy M. Wickholm (BA); Bryan E. Yates 
(MS) 
MUNDELEIN--Terry C. Fisher (BA); Debra Lynn Foote 
(BSE); Katherine McBride (BSE); Barbara Eva Reichel (BSB); 
Melissa A. Schroer (BSE) 
NAPERVILLE--John Paul Angel (BA); Kristin Boudreau 
(BSE); Angela Rene Cahill (BSE); Steve C. Haas (BSB); 
Richard T. Humphreys (MA); Kirk T. Jornlin 
(MBA);Christopher J. Karch (BSB); Tracy Laskowski (BA); 
Timothy S. McDonald (BSB); Jaye Aileen Rhudy (BA); 
Heather L. Rissmann (BSB); Beth Ann Schuneman (BSE); 
Adam Silbernagel (BSB); Erin E. Skerl (BS); John H. Vakos 
(BSB); Aislinn Marie Wiley (BSB) 
NASHVILLE--Gina E. Kitowski (BA); Laurel E. Meier (BSE) 
NEOGA--Michael J. Dreslik (BS); Aaron James Hakman 
(BA); Melanie D. Thornton (BSE) 
NEWARK--Jenifer Joyce Wyss (BSB) 
NEW BADEN--Laura R. McDannel (BS) 
NEW LENOX--Michelle I. Buchanan (BSE); Joyce Elaine 
Carson (BSE); Kimberly Sue Nally (BA); Angelle M. Purnell 
(BA) 
NEWMAN--Wendy R. Bosch (BSE) 
NEWTON--Cassie L. Campton (MS); Steven Wayne Clapp 
(BSB); Bradley Dale Harris (BA); Dawnda Rae Nichols (BS); 
Beth Ruth Richards (BSB); Robert N. Smith (MS); Lorrie Ann 
Tate (BA); Monica Jo Woods (BSB) 
NILES--D. Christopher Jorgensen (BA) 
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NOBLE--Sherry Lynn Phillips (BS) 
NORMAL--Kevin Michael Dunham (BA); Bradley Evan Kirk 
(BA); Gregory L. Patterson (BSB); Shelly Ann White (BA) 
NORRIDGE--Melissa Grzesiuk (BS) 
NORRIS CITY--Adrea Lea Pontious (MSE) 
NORTH AURORA--Ronald D. Mooney (BA) 
NORTHBROOK--Marianne S. Becofske (BA); Kathryn M. 
Buyck (BA); Steven James Larsen (BSB); Therese E. 
Morrissey (BA) 
OAKDALE--Brian William Patton (BSB) 
OAK FOREST--Kristen L. Cardinal (BSE); Monica Lynn 
Franco (BSE); Douglas J. Konrath (BA); Jeffrey L. Ormond 
(BA); Daniel Joseph Rizzo (BSE); Sean Michael Walsh (BA) 
OAKLAND--Emily M. E. Kidd (BA); Penny Rene Rhodes 
(BS) 
OAK LA WN--Daniel A. Disabato (BSB); Jill Diane Kintner 
(BSE); Kurt E. Wilamowski (MA) 
OAK PARK--Kathleen P. Hill (BA) 
OAKWOOD--Stuart Lee Albert (BA); Cheryl S. Collins 
(MSE); Cheri Lynn Johnson (BSB); Danny Mack Neubig 
(BSE); Susan J. Torasso (BSE); Jeffrey Wayne Trask (BA) 
OBLONG--Michael Kent Higgins (BS); Jon A. Sanders (BS) 
O'FALLON--Clinton J. McQueen (BSE); Becki Sue 
Underwood (BSB) 
OKA WVILLE--Elizabeth J. Williams (BSE) 
OLNEY--Cynthia Anne Atkins (BSE); Todd Wayne Berger 
(BSB); Sarah Ann Britton (MA); Crystal Louise Crum (BA); 
Amy Jo Deel (MSE); Christopher M. Doll (BSB); Kimberly 
S. Hartrich (BSB); Nancy Jolene Keyth (BS); Melissa Ann 
Phillips (BSB); Tracy Ann Salmon (BS); Wendy Lynn Tibbs 
(BSB); Amy E. Tice (MSE); Melinda Dawn Walker (BSE); 
Carla S. Wingert (BSB) 
OLYMPIA FIELDS--Brett A. Hundley (BS); Lisa P. 
Mostowfi (MS) 
ONARGA--Rebecca Jane Rolph (BSE) 
ORLAND PARK--Craig Alan Cassata (BSB); Kristen Jean 
Kohler (BS); Carrie Ann McGill (BA); Darla Joyce Medland 
(BSB); Christine M. Rafferty (MBA); John A. Ramirez 
(BSB); Kristin M. Slovey (BSE) 
OSWEGO--Michele L. McDowell (BA) 
ADD 7171717 
OTTAWA--Jason M. Cavanaugh (BA); Rick Steven Gage 
(BA); Mark R. Hetelle, Jr. (BS); Tina Renee Patton (BA) 
P ALA TINE--Thomas V. Bennett (BS); Robert E. Brault (BA); 
Peter S. Brousil (BA); Erik Paul Enstad (BA); Stephanie L. 
Franzen (BA); Stephen M. Haberkorn (BA); Tracy Marie 
McArthur (BSE) 
PALESTINE--Brian R. Garrard (BS); Jason D. McGahey (BS) 
PALOS HEIGHTS--Therese K. Gilhooly (BSB); David Brian 
Pries (BA); Cory Lee Protolipac (BS) 
PALOS HILLS--Rebecca Mae Bushong (BSB) 
PALOS PARK--Craig Allen Bernard (BS) 
PANA--Troy D. Blackwell (BS); Rob Scott Davis (BSB); 
James Eugene Moon (BSB) 
PARIS--Barbara L. Bergdolt (MA); Lisa Ann Brinkerhoff 
(BS); Candice A. Greenhalgh (BA); Travis W. McDade (BA) 
PARK CITY--Kimberly K. King (BSB) 
PARKERSBURG--Michelle L. Zumbahlen (BSB) 
PARK FOREST --Kristin Ann Gunther (BSE); John Clifton St. 
Clair (BS) 
PARK RIDGE--Kristin Ann Thorsson (BS) 
PAXTON--Jessica Lean Carlson (BSB); Adrienne L. Jarrell 
(MS); Stacy Lynn Morse (BSE); Kathy Sue Phillips (BS); 
Michael G. Woolworth (BOG/BA) 
PEKIN--Angela Marie Collier (BS); Alecia Rene Rahn (BA) 
PEORIA--Michael R. Anschuetz (BSB); Kelly Ann Boland 
(BA/BSB); Erikka B. Brookhart (BA); Dave Albert Dempsey 
(BA); Christopher B. Grant (BSB); Melody Sharon Green 
(BA); Mary Lynn Hagaman (BSE); Sheila Marie Hancock 
(BA); Suzanne M. Hennessey (BS); Kimberly A. Hermanson 
(BA); William E. Hopkins (BS); David J. Krumholz (BSB); 
Douglas Paul Kruse (BSB); Richard Paul Laux (BA); 
Christopher C. Legan (BA); Matthew D. McCauley (BA); 
Marchialle McCulla (BA); Brian S. McDonald (BSB); Michele 
Marie Meyer (BSE); Becky Kay Oppe (BSE); Christopher 
Roberts (BA); Kathryn M. Sack (BA); Jennifer S. Schilsky 
(MA); Jill K. Slavens (BA); Meghan E. Sutton (BS); Laura 
Mae VanLanen (BS); Brian P. VanVooren (BSB) 
PEOTONE--Jane Ellen Coriell (BS); Bert Louis Haskell (BA); 
Anita J. Schmidt (BSE) 
PESOTUM--Jamey Lynn Meneley (BSE); James William 
Thomas (BOG/BA); Camille E. Unzicker (BSE) 
PHILO--Kimberly Ann Chitty (BS) 
PIPER CITY --Kristina Schoonover (BA) 
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PLAINFIELD--Cheryl A. Matson (BA); Lori D. Rousonelos 
(MS) 
PLANO--Shawn R. Judd (BS) 
PONTIAC--Kristyn Kay Clarke (BSE); Angela Marie Smith 
(BSE) 
POSEN--Rene Vargas (BSB) 
PRINCETON--James Allen Colyott (BS) 
PROPHETSTOWN--Danika Helena Kemmis (MS) 
PROSPECT HEIGHTS--Dave D. Hampton (BS) 
RADOM--August T. Lamczyk (BA) 
RANTOUL--Lorraine E. Houtman (BOG/BA); Alicia Dawn 
Mangrum (BS); Arthur Wayne Wedge (BOG/BA); Mary Jo 
Zwarycz (BOG/BA) 
RED BUD--Kevin Robert Whelan (BSB) 
REDDICK--Rodney Duane Zimmer 
REYNOLDS--Kimberly Ann Beasey (BS) 
RICHTON PARK--Kristin Beth Zozaski (BSB) 
RIDGE FARM--Alan Dean Thurman (BA) 
RIVERSIDE--Vincent L. Ricciardi (BSB) 
RIVERTON--Derek Alan Hughes (BS); Penny Jo Robinson 
(BSB) 
ROBINSON--Nikki Jo Andrews (BA); Mary Jane Becktell 
(MSE); Amy Jo Hall (BSE); Irvin B. Huss, Jr. (BA); Leavone 
M. Johnson (MSE); Dale W. Mendenhall (BA); Cindy Anne 
Myer (BA); Angela Joyce Owen (BSB); Robert L. Sornberger 
(MSE); Lori Lynn Yingst (BSB) 
ROCHESTER--Sarah E. Russell (BA) 
ROCK FALLS--Laura Lynn Anderson (BSB); Sara Rae 
Stanley (BSE) 
ROCKFORD--Kara Lynn Driscoll (BS); Thomas S. Lanigan 
(BA); Kevin P. Stangel (BA); Nicole Marie Wiles (BA); 
Angela Wood-Zuzevich (MA); Anne Collin Zittel (BS) 
ROCKTON--Rachel Marie McVay (BA) 
ROLLING MEADOWS--Deborah L. Sciaccotta (BSB) 
ROODHOUSE--David M. Kelley (BA) 
ROSCOE--Chad Michael Staman (BSB) 
ROUND LAKE BEACH--James C. Stockwell (BA) 
\A0D 8/8/8/8 
RUSHVILLE--Joe William Redshaw (BA) 
SADORUS--Seth D. Rodgers (BA) 
ST. CHARLES--Aimee Susanna Bird (BA); Inga A. 
Christensen (BS); William Fredricksen (BSE); Kathryn Lynn 
Freund (BSE); William A. Peters (BA) 
ST. ELMO--Mary A. Fulton (MSE) 
ST. FRANCISVILLE--Laura Leanne Tougaw (BS/BA) 
ST. JOSEPH--Kelly Lee Wolken (BS) 
ST. LIBORY--Neal A. Trentman (BS) 
SALEM--Stacey Chapman (BSB); Sharon D. Frankland 
(MSE); Dale K. Helpingstine (BS); Cheryl Ann Ice (BSE); 
Ami Marie Krumrey (BA); Lisa Renae Williams (BS) 
SAVOY--Dan R. Lay (BSB) 
SAWYERVILLE--Tracey Lynn Florek (BS) 
SCHAUMBURG--Laurie Anne Bounds (MS); John S. 
Delalcazar (BA); Theresa Lynn Jones (MSE); Christopher 
Juracka (BA); Kristine M. Tutt (BS) 
SCOTT AIR FORCE BASE--Heather M. Buck (BA) 
SEYMOUR--Brad W. Herriott (BOG/BA) 
SHELBYVILLE--Christopher D. Behl (BSB); Gary Dean 
Hayden (BOG/BA); Cathy E. Hohenstein (MSE); Leslie L. 
Hohenstein (SE); Terri Lynn Morris (BSE); Steven R. Nichols 
(BSB); Kenneth E. Reedy (BSE); Brooke R. Roberts (BSB); 
Kurt Tyler Roley (BSB); Kimberly Jill Weaver (BSB) 
SHERMAN--Brian Joseph Kern (BSB) 
SHOBONIER--Jennifer Greathouse (BSE) 
SHOREWOOD--Jill M. Butterbach (BSE); Jennifer L. 
Sadowski (BA) 
SIGEL--Jane L.Helmink (BSE) 
SLEEPY HOLLOW--Andrea D. Brinkman (BA) 
SOUTH HOLLAND--Carolyn S. Casarotto (BA); Kevin 
James Koontz (BSB); Frank Kuzniewski, Jr. (BA); Sherry 
Lynn Winnick (MSE) 
SPRINGFIELD--Thomas P. Antonini (BA); Jennifer A. 
Arnold (BA); Todd Robert Bortmess (BS); Jennifer M. 
Brennan (BA); Ellen K. Byrne (BA); John Timothy Casey 
(BA); Jocelyn A. Clark (BS); Amy Lynn Compton (BA); 
Steven P. Daykin (BSB); John B. Doedtman (BS); Thomas L. 
Dyer (BSB); Brett Edward Egger (BS); Jon Paul Eggers 
(BSB); Wendy L. Elkin (BSE); Robert Keith Finney (BA); 
Melinda Jo Glaze (BA); John Hartsfield (BA); 
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SPRINGFIELD (cont'd)--Matthew D. Herbst (BA); Brett Lane 
Isenburg (BA); Lori A. Johnson (BS); Rashida Asif Kadiani 
(BSB); Amy Lynn Keil (BA); Kim Ann Kesler (BSE); Heather 
Louise Kihn (BS); Tanya Lea Koonce (BA); Steve M. 
Laughlin (BSB); Kimberly M. Lawrence (BS); Allison Ann 
Madura (BSE); Pamela Ann McClure (MS); Jordana Beth 
Rabin (BSE); Nancianne Rich (BS); Traci Linn Stevens 
(BSE); Tina Leann Tullis (BS); Helen Tzortzis (BA); Cara M. 
Wasilewski (MS); Suzanne Kay Whalen (BSE); Helen E. 
Whitney (BS); Gaolin Wu (MA) 
STAUNTON--Kara Leigh Bellovich (BS) 
STE. MARIE--Kimberly Ann Kirts (BSB) 
STEGER--Robert E. Ogdon, Jr. (BA) 
STERLING--Donnie Alan Dittmar (BSB) 
STONINGTON--Tony Lynn Alwardt (MS) 
STRASBURG--Steve Michael Thomas (BSB) 
STREATOR--Luke A. Neumann (BA); Tracey Anne Whalen 
(BA) 
SULLIV AN--Lynn Marie Bickers (BSE); Michelle Donaker 
(BSB); Nancy J. Elder (MSE); William Douglas Gott (BSB); 
Jennifer C. Hickman (BA); Cynthia A. Highland (BOG/BA); 
Kari S. Horsman (BSB); Jill Renee Inman (BSB); Carol Ann 
Lilly (BSB); Elizabeth Livingston (BS); Julie M. Montgomery 
(MSE); Denise Renee Sentel (BSE); Staci L. Shafer (BS); 
Amy Joann Sims (BA); Aaron M. Thomas (BA) 
SUMNER--Brenda Kay Heckler (MSE); Jodi Denise York 
(BA) 
SYCAMORE--David A. Fellabaum (BS); Nathaniel E. Lantz 
(BA); Leatrice Satterwhite (MSE) 
TAYLORVILLE--Lisa Renee Busonic (BA); Nicole Ann 
Moats (BSB); Tina Marie White (BA) 
TEUTOPOLIS--Vicki Angela Jansen (BSE); Kelly M. 
Ravellette (BSE); Linda Renea Smith (BSE) 
THOMASBORO--Merry Colleen Outlaw (BS) 
TINLEY PARK--Stephen C. Camarda (BA); David W. Dever 
III (BA); Sara Ann Kenton (BSE); Donald R. Largen (BA); 
John A. Navickas (MSE); Stephanie Ann Peri (BS); Lisette J. 
Randich (BS); Michele Lee Schuster (BSE); Julie A. Sullivan 
(BA) 
TOLEDO--Joan L. Bartley (MSE); Tony Daine Brown (BS); 
Mary Lou Evans (BSE); Brad Leroy Oakley (BS) 
TOLONO--Robert E. Allison (BS); Heather Ann Blair (BSB); 
Kathleen M. Burke (BSE); Kathleen Hettinger (BSE); Andrea 
Lynn Kamradt (BSB) 
ADD 9/9/9/9 
TREMONT--Kara Denise Marshall (SSE); Donald R. Rice 
(SSB); Jerry Floyd Schmidt (BS) 
TRENTON--Brent T. Rankin (BA); Dana M. Thuenemann 
(BSB) 
TUSCOLA--Gary M. Alexander (BSE); James E. Brookins 
(BS); Mary Angela Cothron (SA); Jaysen Daniel Short (SSS) 
UNIVERSITY PARK--Gina Maria Fontana (BS) 
URBANA--George I. Amaya (SOG/SA); Thelma Clark 
(MSE); Phyllis A. Hayes (MSE); Kevin Edward Johnson 
(BS); Linda M. Johnston (BS); Judy L. Maichele (BOG/BA); 
Penelope J. Revell (BS); Reggy E. Robinson (BA); John S. 
Smith (MSE) 
V ANDALIA--Angela Kaye Brown (BSE); Darren James 
Roberts (BS) 
V ARNA--Tina Marie Meismer (BSE) 
VIENNA--Jeffrey D. Morris (MSE) 
VILLA GROVE--Brian Scott Akers (BS); Michelle K. Skinner 
(MSE) 
VILLA PARK--Paul W. Bleuher (BA); Christine E. Kuester 
(BA); Christine Ann Prah (BS) 
VIRDEN--Lance E. Hochmuth (BS) 
VIRGINIA--Steven W. Graves (BSB); Kimberly Ann� Hopper 
(BA) 
WADSWORTH--Robert P. Schwery (BS) 
WARRENSBURG--Christopher D. Schott (BA) 
WARRENVILLE--Barrett Johnson III (SSB); Brett Adam 
Johnson (BA) 
WASHBURN--Kenric Leon Bond (BSE); Kimberly Ann James 
(BSB) 
WASHINGTON--Donna M. Ogborn (SSE) 
W A TERLOO--Julia Marie Kaestner (SSE) 
W ATSEKA--Melissa Ann Quinn (SSE); Christopher 
Rademacher (MSE) 
WATSON--Steven L. Sames (SSS) 
W AUKEGAN--Heather Marie Foltz (SSE); Donna Marie 
Levy (MSE); Ronald Joseph Longo (SSB); Jennifer L. 
Scroggins (BA) 
WELDON--Brandon Lee Gobel (BSS); Jane Ann Nixon (BSS) 
WEST CHICAGO--Sean Nathan Gilliam (SA) 
-30-
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WEST SALEM--Rosemary E. Fenton (SSE) 
WEST YORK--Elizabeth R. Mehler /MSE) 
WESTERN SPRINGS--Dawn D. Dickinson (BS) 
WESTFIELD--Erik Lee Huddlestun (BA); Andy Jay Rardin 
(SSS) 
WESTMONT--David M. Boland (BSB) 
WESTVILLE--Lutitia F. McMillan (MSE) 
WHEATON--Andrew Scott Epperly (BA); Alexis Jill Genetski 
(BS); Andrea Kalkbrenner (BSE); David M. Ketelsen (BA); 
Jennifer A. McHaley (BS); Jason Stewart Satek (BA); Troy 
James Swanson (BA); Laila N. Tillawi (BS) 
WHEELER--James Dell Flinn (BSB); William E. Flowers 
(BA); Mark Anthony 'Isley (BSB); Tina Marie Lidy (BSB) 
WHITE HALL--Lesley Gail Barker (BS); Shaan Anthony 
Smith (BSB) 
WHITE HEATH--Kathleen Ann Riley (BOG/BA) 
WILLOW HILL--Cesare Laino (BSB); Margaret M. Roberts 
(BA) 
WILLOWBROOK--Scott James Buziecki (BA) 
WINCHESTER--Jean M. Chrostoski (SE) 
WINDSOR--Melissa Jill Bennett (BA) 
WINFIELD--Chris M. Quinn (BSB) 
WINTHROP HARBOR--Sandra L. Johansen (BS); Sara Lynn 
Johansen (BS); Susan Jean Spiller (BS) 
WITT--Charles F. O'Malley (BSB); Chri:;tine E. Sarsany 
(BSE) 
WOODRIDGE--Thomas J. Huneck (BS); Tim John 
Kaczmarek (BS) 
WOOD RIVER--Kimberly Ann Rhodes (BSE) 
WOODSTOCK--John P. Surda (SA) 
WORDEN--Laura A. Enz (MS) 
WYOMING--Eric Wayne Crum (SS); Jason Kenneth Howard 
(SSS) 
YORKVILLE--Srandon Lee Amwoza (SSB); Charlene L. 
Davis (SS) 
ZION--William W. Blanck (BSB); Derwin S. Threats (BS); 
John Arthur Walker (BSS) 
